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Static groups, however, cannot properly reflect and sup-
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­±® ^ò ß² ¿´¬»®²¿¬·ª» ·­ ¬± µ»»° ¬¸»­» ¼·³»²­·±²­ º±® ¿
¬®¿·²·²¹ ­»¬ ¿²¼ »ª¿´«¿¬» ¬¸» ®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³ ±² ¿ ¼·­ó
¶±·²¬ ¬»­¬ ­»¬ò Ì¸» ¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ³»¬¸±¼ ¬± ®»½±²­¬®«½¬ º¿ó
ª±®·¬»ñ½±³³»²¬ ´·­¬­ ø³»¿­«®»¼ ¾§ ¬¸» ±ª»®´¿° ¾»¬©»»² ¬¸»
¬±°óµ recommended items and the user-specific collection
±º ­«½¸ ®»º»®»²½»­ô °´«­ ²±®³¿´·¦¿¬·±² ·² ±®¼»® ¬± ³¿µ» »­ó
¬·³¿¬»­ º±® ¼·ºº»®»²¬ «­»®­ ½±³°¿®¿¾´»÷ ½¿² ¾» ¬®»¿¬»¼ ¿­ ¿²
¿½½«®¿½§ ³»¿­«®»ò
ß ¼®¿©¾¿½µ ±º ¬¸·­ ³»¬¸±¼±´±¹§ô ¸±©»ª»®ô ·­ ¬¸» ¿¾ó
­»²½» ±º ²»¹¿¬·ª» ¬»­¬ ­¿³°´»­ò ×² º¿½¬ô ¾§ «­·²¹ »¨°´·½·¬´§
¹·ª»² ½±³³»²¬­ ¿²¼ º¿ª±®·¬»­ ©» ·²¼·®»½¬´§ ½´¿·³ ¿´´ ®»ó
³¿·²·²¹ ·¬»³­ ¿­ ·®®»´»ª¿²¬ô ©¸·½¸ ·­ ²±¬ »²¬·®»´§ ½±®®»½¬ò
Ó±®»±ª»®ô ·² °®¿½¬·½» ø¿²¼ ·² ¬¸» ³¿²«¿´ »ª¿´«¿¬·±² ­½»ó
nario explained above) we are interested in finding ¿¼¼·ó
¬·±²¿´ ®»´»ª¿²¬ ·¬»³­ ¾»§±²¼ µ²±©² º¿ª±®·¬»­ ¿²¼ñ±® ½±³ó
³»²¬­ò ×² ¿ ¾»¬¬»® »¨°»®·³»²¬¿´ ­»¬¬·²¹ô ¬¸» ®»½±³³»²¼»®
³»¬¸±¼ ½±«´¼ ¾» °®±ª·¼»¼ ©·¬¸ ¿ ­»¬ ±º »¨°´·½·¬´§ µ²±©²
°±­·¬·ª» ¿²¼ ²»¹¿¬·ª» ­¿³°´»­ô ©¸»®»¾§ ¬¸» ²»¹¿¬·ª»
½±´´»½¬·±² ½±«´¼ ¾» ½±´´»½¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¿¼¼·¬·±²¿´ «­»® ­¬«¼ó
·»­ò Ì¸» ¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ³»¬¸±¼ ¬± ½±®®»½¬´§ ®»½±¹²·¦» ¬®«»
°±­·¬·ª»­ ¿²¼ ¬± °®·±®·¬·¦» ¬¸»³ ·² ¬¸» ¬±°óµ ®»­«´¬ ­»¬ ³¿§
°®±ª·¼» ¿ ¾»¬¬»® ¿½½«®¿½§ »­¬·³¿¬»ò
Ì± ¬¸·­ »²¼ô ©» ¿­­«³» ¬¸¿¬ ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º ¾±¬¸ ³¿²ó
«¿´ «­»® ¿­­·¹²³»²¬­ ¿²¼ «­» ±º ·³°´·½·¬ ·²º±®³¿¬·±² ¹¿¬¸ó
»®»¼ º®±³ ¬¸» º±´µ­±²±³§ ©·´´ °®±ª·¼» ¬¸» ³±­¬ ½±³°®»ó
¸»²­·ª» ¯«¿´·¬§ »­¬·³¿¬»ò
ë Ý±²½´«­·±² ¿²¼ Ú«¬«®» É±®µ
×² ¬¸·­ °¿°»®ô ©» ¸¿ª» ¼·­½«­­»¼ ¿ ¼»­·¹² ³»¬¸±¼±´±¹§ º±®
®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­ ·² É»¾ îòð ¿°°´·½¿¬·±²­ò É» ¸¿ª»
stated specific top-level requirements for recommender
­§­¬»³­ ¿²¼ ©¿§­ ±º ¿¼¼®»­­·²¹ ¬¸»³ò Ì¸» ½±®» ®»°ó
®»­»²¬¿¬·±²¿´ ³±¼»´ ±º ±«® ³»¬¸±¼±´±¹§ ½¿°¬«®»­ ³«´¬·ó
¼·³»²­·±²¿´ ¼»°»²¼»²½·»­ ¾»¬©»»² «­»®­ô ·¬»³­ô ¿²¼ ¿²²±ó
¬¿¬·±²­ ·² º±®³ ±º ¿ ³«´¬·ó¼·³»²­·±²¿´ ¬»²­±®ò Þ§ ½¸±±­·²¹
­«·¬¿¾´» °®±¶»½¬·±²­ ©» ®»­¬®·½¬ ¬¸» ­½±°» ¬± °¿®¬·½«´¿® ¼·ó
³»²­·±²­ ±º ·²¬»®»­¬ ¿²¼ ½¿² ³¿° ¬¸» ¬¿­µ­ ¬± »¨·­¬·²¹ °®±¾ó
lem definitions from the area of recommender systems.
ß² ·³°±®¬¿²¬ ¾«·´¼·²¹ ¾´±½µ ·² ¬¸» ­§­¬»³ ¼»­·¹² ·­
¬¸» »ª¿´«¿¬·±² ³»¬¸±¼±´±¹§ò ×² ¬¸·­ °¿°»®ô ©» ¼·­½«­­»¼
°®±­ ¿²¼ ½±²¬®¿­ ±º °±­­·¾´» »ª¿´«¿¬·±² ­¬®¿¬»¹·»­ ø¿°®·ó
±®·ñ¿°±­¬»®·±®· »ª¿´«¿¬·±²ô ³¿²«¿´ ®»­«´¬ ·²­°»½¬·±² ª­ò ¿«ó
tomated IR-style measurements) and identified the advan-
¬¿¹»­ ±º ¿² ·²¬»¹®¿¬»¼ ¿°°®±¿½¸ò
Ì¸» ®»­«´¬­ °®»­»²¬»¼ ¸»®» ½¿² ¾» ­«³³¿®·¦»¼ ¿­ ¿
°®»´·³·²¿®§ ­§­¬»³ ¼»­·¹² º±® É»¾ îòð ®»½±³³»²¼»® ·²ó
frastructures that will be refined and systematically eval-
«¿¬»¼ ·² ±«® º«¬«®» ©±®µò Ñ«® ´±²¹ó¬»®³ ±¾¶»½¬·ª» ·­
¬¸» ¼»­·¹² ±º ­½¿´¿¾´» ¿²¼ ®»´·¿¾´» ¿­­·­¬¿²½» ³»¬¸±¼­
¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´´§ ¹«·¼» °¿®¬·½«´¿® «­»®­ ¬¸®±«¹¸ ´¿®¹»ó­½¿´»
³«´¬·ó¼·³»²­·±²¿´ É»¾ îòð º®¿³»©±®µ­ ¬±©¿®¼­ °®±³·­·²¹
­»¿®½¸ ®»­«´¬­ò
ß½µ²±©´»¼¹»³»²¬­
Ì¸·­ ©±®µ ¸¿­ ¾»»² °¿®¬·¿´´§ ­«°°±®¬»¼ ¾§ ¬¸» Û«®±°»¿²
°®±¶»½¬ Í»³·±¬·½ Ü§²¿³·½­ ·² Ñ²´·²» Í±½·¿´ Ý±³³«²·ó
¬·»­ øÌ¿¹±®¿ô ÚÐêóîððëóíìéîï÷ ¿²¼ ¬¸» ÛËóº«²¼»¼ °®±¶»½¬
Ó»³±·®ò
Î»º»®»²½»­
ÅïÃ Ùò ß¼±³¿ª·½·«­ ¿²¼ ßò Ì«¦¸·´·²ò Ì±©¿®¼­ ¬¸» ²»¨¬
¹»²»®¿¬·±² ±º ®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­æ ß ­«®ª»§ ±º ¬¸»
­¬¿¬»ó±ºó¬¸»ó¿®¬ ¿²¼ °±­­·¾´» »¨¬»²­·±²­ò ×ÛÛÛ Ì®¿²­ò
Õ²±©´ò Ü¿¬¿ Û²¹òô ïéøê÷æéíìéìçô îððëò
ÅîÃ Îò ß´¾»®¬ ¿²¼ ßò Þ¿®¿¾¿­·ò Í¬¿¬·­¬·½¿´ ³»½¸¿²·½­
±º ½±³°´»¨ ²»¬©±®µ­ò Î»ª·»© ±º Ó±¼»®² Ð¸§­·½­ô
éìæìéçéô îððïò
ÅíÃ Û·²¿¬ ß³·¬¿§ô Ü¿ª·¼ Ý¿®³»´ô Ó·½¸¿»´ Ø»®­½±ª·½·ô
Î±²²§ Ô»³°»´ô ¿²¼ ß§¿ Í±ºº»®ò Ì®»²¼ ¼»¬»½¬·±²
¬¸®±«¹¸ ¬»³°±®¿´ ´·²µ ¿²¿´§­·­ò Öò ß³ò Í±½ò ×²ºò Í½·ò
Ì»½¸²±´òô ëëøïì÷æïîéðïîèïô îððìò
ÅìÃ ßò Þ¿®¿¾¿­· ¿²¼ Îò ß´¾»®¬ò Û³»®¹»²½» ±º ­½¿´·²¹ ·²
®¿²¼±³ ²»¬©±®µ­ò Í½·»²½»ô îèêæëðçô ïçççò
ÅëÃ Üò Þ·´´­«­ ¿²¼ Óò Ð¿¦¦¿²·ò Ë­»® Ó±¼»´·²¹ º±® ß¼¿°ó
¬·ª» Ò»©­ ß½½»­­ò ïðøîóí÷æïìéïèðô îðððò
ÅêÃ Õò Þ±®²»®ô Í±³¿ Í¿²§¿´ô ¿²¼ ßò Ê»­°·¹²¿²·ò Ò»¬©±®µ
­½·»²½»æ ¿ ¬¸»±®»¬·½¿´ ¿²¼ °®¿½¬·½¿´ º®¿³»©±®µò ß²ó
²«¿´ Î»ª·»© ±º ×²º±®³¿¬·±² Í½·»²½» ¿²¼ Ì»½¸²±´±¹§ô
ìïæëíéêðéô îððéò
ÅéÃ Íò Þ®·² ¿²¼ Ôò Ð¿¹»ò Ì¸» ß²¿¬±³§ ±º ¿ Ô¿®¹»óÍ½¿´»
Ø§°»®¬»¨¬«¿´ É»¾ Í»¿®½¸ Û²¹·²»ò Ý±³°«¬»® Ò»¬ó
©±®µ­ ¿²¼ ×ÍÜÒ Í§­¬»³­ô íðøïóé÷æïðéïïéô ïççèò
ÅèÃ Óò Þ«½µ´¿²¼ò Û³³¿²«»´ Ù±´¼¾»®¹ô Û´»½¬®±²·½ Ü±½«ó
³»²¬ Î»¬®·»ª¿´ô ¿²¼ Ê¿²²»ª¿® Þ«­¸ù­ Ó»³»¨ò ÖßÍ×Íô
ìíøì÷æîèìîçìô ïççîò
ÅçÃ Î±¾·² Þ«®µ»ò Ø§¾®·¼ ®»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­æ Í«®ª»§
¿²¼ »¨°»®·³»²¬­ò Ë­»® Ó±¼»´·²¹ ¿²¼ Ë­»®óß¼¿°¬»¼
×²¬»®¿½¬·±²ô ïîøì÷æííïíéðô îððîò
ÅïðÃ Êò Þ«­¸ò ß­ É» Ó¿§ Ì¸·²µò Ì¸» ß¬´¿²¬·½ Ó±²¬¸´§ô
ïéêøï÷æïðï  ïðèô ïçìëò
ÅïïÃ Íò Òò Ü±®±¹±ª¬­»ª ¿²¼ Öò Úò Úò Ó»²¼»­ò Ûª±´«¬·±² ±º
Ò»¬©±®µ­æ Ú®±³ Þ·±´±¹·½¿´ Ò»¬­ ¬± ¬¸» ×²¬»®²»¬ ¿²¼
ÉÉÉ øÐ¸§­·½­÷ò Ñ¨º±®¼ Ë²·ª»®­·¬§ Ð®»­­ô ×²½òô Ò»©
Ç±®µô ÒÇô ËÍßô îððíò
ÅïîÃ Óò Ü«¾·²µ±ô Îò Õ«³¿®ô Öò Ó¿¹²¿²·ô Öò Ò±ª¿µô
Ðò Î¿¹¸¿ª¿²ô ¿²¼ ßò Ì±³µ·²­ò Ê·­«¿´·¦·²¹ ¬¿¹­ ±ª»®
¬·³»ò ×² Ð®±½ò ïë¬¸ ×²¬ò ÉÉÉ Ý±²º»®»²½»ô Ó¿§ îððêò
ÅïíÃ Þò Ù¿²¬»® ¿²¼ Îò É·´´»ò Ú±®³¿´ Ý±²½»°¬ ß²¿´§­·­æ
Ó¿¬¸»³¿¬·½¿´ º±«²¼¿¬·±²­ò Í°®·²¹»®ô ïçççò
ÅïìÃ Öò Ù»³³»´´ô Ùò Þ»´´ô ¿²¼ Îò Ô«»¼»®ò Ó§Ô·º»Þ·¬­æ
¿ °»®­±²¿´ ¼¿¬¿¾¿­» º±® »ª»®§¬¸·²¹ò Ý±³³«²ò ßÝÓô
ìçøï÷æèèçëô îððêò
ÅïëÃ Í¬»°¸»² Ø¿¿¹ô Ó¿»ª» Ý«³³·²¹­ô ¿²¼ Ü±²¿´¼ Öò Ó½ó
Ý«¾¾®»§ò Ó¿²¿¹»³»²¬ ·²º±®³¿¬·±² ­§­¬»³­ º±® ¬¸»
·²º±®³¿¬·±² ¿¹»ò ×®©·² Ó½Ù®¿©óØ·´´ô í »¼·¬·±²ô îððîò
ÅïêÃ Ìò Ø¿³³±²¼ô Ìò Ø¿²²¿§ô Þò Ô«²¼ô ¿²¼ Öò Í½±¬¬ò Í±½·¿´
Þ±±µ³¿®µ·²¹ Ì±±´­ ø×÷æ ß Ù»²»®¿´ Î»ª·»©ò ÜóÔ·¾
Ó¿¹¿¦·²»ô ïïøì÷ô ß°®·´ îððëò
ÅïéÃ Ö±²¿¬¸¿² Ôò Ø»®´±½µ»®ô Ö±­»°¸ ßò Õ±²­¬¿²ô Ô±®»² Ùò
Ì»®ª»»²ô ¿²¼ Ö±¸² Ìò Î·»¼´ò Ûª¿´«¿¬·²¹ ½±´´¿¾±®¿¬·ª»
filtering recommender systems. ßÝÓ Ì®¿²­ò ×²ºò Í§­¬òô
îîøï÷æëëíô Ö¿²«¿®§ îððìò
ÅïèÃ ß²¼®»¿­ Ø±¬¸±ô Î±¾»®¬ Öx¿­½¸µ»ô Ý¸®·­¬±°¸ Í½¸³·¬¦ô
¿²¼ Ù»®¼ Í¬«³³»ò ×²º±®³¿¬·±² Î»¬®·»ª¿´ ·² Ú±´µó
­±²±³·»­æ Í»¿®½¸ ¿²¼ Î¿²µ·²¹ò ×² Ç±®µ Í«®» ¿²¼
Ö±¸² Ü±³·²¹«»ô »¼·¬±®­ô Ì¸» Í»³¿²¬·½ É»¾æ Î»ó
­»¿®½¸ ¿²¼ ß°°´·½¿¬·±²­ô ª±´«³» ìðïï ±º ÔÒß×ô °¿¹»­
ìïïìîêô Ø»·¼»´¾»®¹ô Ö«²» îððêò Í°®·²¹»®ò
ÅïçÃ Öò Õ´»·²¾»®¹ò Ì»³°±®¿´ ¼§²¿³·½­ ±º ±²ó´·²» ·²ó
º±®³¿¬·±² ­¬®»¿³­ò ×² Óò Ù¿®±º¿´¿µ·­ô Öò Ù»¸®µ»ô
¿²¼ Îò Î¿­¬±¹·ô »¼·¬±®­ô Ü¿¬¿ Í¬®»¿³ Ó¿²¿¹»³»²¬æ
Ð®±½»­­·²¹ Ø·¹¸óÍ°»»¼ Ü¿¬¿ Í¬®»¿³­ò Í°®·²¹»®ô
îððêò
ÅîðÃ Íò Ôò Õ±¹¿² ¿²¼ Óò Öò Ó«´´»®ò Û¬¸²±¹®¿°¸·½ ­¬«¼§ ±º
½±´´¿¾±®¿¬·ª» µ²±©´»¼¹» ©±®µò ×ÞÓ Í§­¬»³­ Ö±«®²¿´ô
ìëøì÷æéëçô îððêò
ÅîïÃ Öò ßò Õ±²­¬¿²ô Öò Î»·¼´ô ßò Þ±®½¸»®­ô ¿²¼ ÖòÔò Ø»®ó
´±½µ»®ò Î»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­æ ß ¹®±«°´»²­ °»®­°»½ó
¬·ª»ò ×² Î»½±³³»²¼»® Í§­¬»³­æ Ð¿°»®­ º®±³ ¬¸» ïççè
É±®µ­¸±° øßßß× Ì»½¸²·½¿´ Î»°±®¬ ÉÍóçèóðè÷ô °¿¹»­
êðêìò ßßß× Ð®»­­ô ïççèò
ÅîîÃ Úò Ô»¸³¿²² ¿²¼ Îò É·´´»ò ß ¬®·¿¼·½ ¿°°®±¿½¸ ¬±
º±®³¿´ ½±²½»°¬ ¿²¿´§­·­ò ×² Ùò Û´´·­ô Îò Ô»ª·²ó
­±²ô Éò Î·½¸ô ¿²¼ Öò Úò Í±©¿ô »¼·¬±®­ô Ý±²½»°¬«¿´
Í¬®«½¬«®»­æ ß°°´·½¿¬·±²­ô ×³°´»³»²¬¿¬·±² ¿²¼ Ì¸»ó
±®§ô ª±´«³» çëì ±º Ô»½¬«®» Ò±¬»­ ·² Ý±³°«¬»® Í½·ó
»²½»ò Í°®·²¹»®ô ïççëò
ÅîíÃ Þò Ô«²¼ô Ìò Ø¿³³±²¼ô Óò Ú´¿½µô ¿²¼ Ìò Ø¿²²¿§ò Í±ó
½·¿´ Þ±±µ³¿®µ·²¹ Ì±±´­ ø××÷æ ß Ý¿­» Í¬«¼§ ó Ý±²ó
²±¬»¿ò ÜóÔ·¾ Ó¿¹¿¦·²»ô ïïøì÷ô îððëò
ÅîìÃ Íò Ó·¼¼´»¬±²ô Òò Í¸¿¼¾±´¬ô ¿²¼ Üò Ü» Î±«®»ò Ñ²¬±ó
logical user profiling in recommender systems. ßÝÓ
Ì®¿²­ò ×²ºò Í§­¬òô îîøï÷æëìèèô îððìò
ÅîëÃ Óò Ûò Öò Ò»©³¿²ò Ì¸» ­¬®«½¬«®» ¿²¼ º«²½¬·±² ±º ½±³ó
°´»¨ ²»¬©±®µ­ò Í×ßÓ Î»ª·»©ô ìëæïêéô îððíò
ÅîêÃ Î±³«¿´¼± Ð¿­¬±®óÍ¿¬±®®¿­ ¿²¼ ß´»­­¿²¼®± Ê»­°·¹ó
²¿²·ò Ûª±´«¬·±² ¿²¼ Í¬®«½¬«®» ±º ¬¸» ×²¬»®²»¬æ ß
Í¬¿¬·­¬·½¿´ Ð¸§­·½­ ß°°®±¿½¸ò Ý¿³¾®·¼¹» Ë²·ª»®­·¬§
Ð®»­­ô Ò»© Ç±®µô ÒÇô ËÍßô îððìò
ÅîéÃ Þ»² Öò Í½¸¿º»®ô Ö±­»°¸ ßò Õ±²­¬¿²ô ¿²¼ Ö±¸² Î·»¼·ò
Î»½±³³»²¼»® ­§­¬»³­ ·² »ó½±³³»®½»ò ×² ßÝÓ Ý±²ó
º»®»²½» ±² Û´»½¬®±²·½ Ý±³³»®½»ô °¿¹»­ ïëèïêêô
ïçççò
ÅîèÃ Ýò Í½¸³·¬¦ô ßò Ø±¬¸±ô Îò Ö¿»­½¸µ»ô ¿²¼ Ùò Í¬«³³»ò
Ó·²·²¹ ß­­±½·¿¬·±² Î«´»­ ·² Ú±´µ­±²±³·»­ò °¿¹»­
îêïîéðô îððêò
ÅîçÃ Gerd Stumme. A finite state model for on-line analyt-
·½¿´ °®±½»­­·²¹ ·² ¬®·¿¼·½ ½±²¬»¨¬­ò ×² ×ÝÚÝßô °¿¹»­
íïëíîèô îððëò
ÅíðÃ Öò Í«²ô Üò Ì¿±ô ¿²¼ Ýò Ú¿´±«¬­±­ò Þ»§±²¼ ­¬®»¿³­ ¿²¼
¹®¿°¸­æ ¼§²¿³·½ ¬»²­±® ¿²¿´§­·­ò ïî¬¸ ßÝÓ Í×ÙÕÜÜ
×²¬»®²¿¬·±²¿´ Ý±²º»®»²½» ±² Õ²±©´»¼¹» Ü·­½±ª»®§
¿²¼ Ü¿¬¿ Ó·²·²¹ øÕÜÜ÷ô Ð¸·´¿¼»´°¸·¿ôËÍßô °¿¹»­
íéìíèíô îððêò
ÅíïÃ Íò ª¿² Ü±²¹»²ò ß ½´«­¬»® ¿´¹±®·¬¸³ º±® ¹®¿°¸­ò Ò¿ó
¬·±²¿´ Î»­»¿®½¸ ×²­¬·¬«¬» º±® Ó¿¬¸»³¿¬·½­ ¿²¼ Ý±³ó
°«¬»® Í½·»²½» ·² ¬¸» Ò»¬¸»®´¿²¼­ô ß³­¬»®¼¿³ô Ì»½¸ó
²·½¿´ Î»°±®¬ ×ÒÍóÎððïðô îðððò
ÅíîÃ Üò Öò É¿¬¬­ò Í³¿´´ó©±®´¼­æ Ì¸» Ü§²¿³·½­ ±º Ò»¬©±®µ­
¾»¬©»»² Ñ®¼»® ¿²¼ Î¿²¼±³²»­­ò Ð®·²½»¬±² Ë²·ª»®ó
­·¬§ Ð®»­­ô Ð®·²½»¬±²ô ÒÖ øËÍß÷ô ïçççò
ÅííÃ Îò É·´´»ò Î»­¬®«½¬«®·²¹ ´¿¬¬·½» ¬¸»±®§æ ß² ¿°°®±¿½¸
¾¿­»¼ ±² ¸·»®¿®½¸·»­ ±º ½±²½»°¬­ò ×² ×ò Î·ª¿´ô »¼·ó
¬±®ô Ñ®¼»®»¼ Í»¬­ô °¿¹»­ ììëìéðò Î»·¼»´ô Ü±®¼®»½¸¬ó
Þ±­¬±²ô ïçèîò
